


























在, 哪里有一流大学的兴起, 哪里就有一个国家的崛起, 一个民族的兴旺
#
。高水平大学在我









我国 211工程  高校以占全国高校总数 5%的比例拥有在校博士生 14. 3万人, 占同期全国总
数 ( 19. 13万人 )的 74. 8%, 授予博士学位占全国总数的 72% ; 从 1999- 2005年, 211工程  
高校有 500篇论文入选 全国百篇优秀博士论文  ,占同期全国 687篇的 72. 7%。此外, 高水
平大学在科研能力方面更是成为推动我国建设创新型国家的主要基地, 1995- 2005年暨 211
工程  一、二期建设十年间,以国家科技三大奖统计数据为例,我国 211工程 高校获得二等奖








前我国教育改革与发展已经实现了 两个跨越 (义务教育普及化、高等教育大众化 )和 一个










府的财政划拨平均占到高等教育总经费的 50- 70% ,面对国家如此巨大的投资, 质量问题实
际上关系到高水平大学存在和发展的合理性问题。随着市场经济的发展、政府职能的转型以
及普通大众对高校投入产出效益的追问,政府和社会开始关注高等教育资金投入的使用问题,





质量提升,是同一定的社会竞争相适应的。我国高水平大学的发展已经形成 圈层结构  (,出
现一定的层次分类。虽然最后形成的这个 圈层结构  以政府认定为基础, 存在一定的争议,
但各个高校都应正确和积极看待这种业已形成的格局。在这格局中, 高水平大学既受到同一
圈层高校的竞争,也有来自于下一层次学校的挑战, 更有冲向更高一层次的雄心,竞争激烈程







绩效管理是 新公共管理  的核心内容, 通常包括经济 ( Econom ic)、效率 ( E ffic iency)、效果

































































家和政府的资金几乎占到大学日常运行经费的一半以上。 1962年, 美国 57%的联邦科研经费
投向 6所大学, 79%的经费被前 20所大学获得, 目前 59所美国大学协会 (AAU )成员校每年能
获得联邦政府 58%的高校研发经费; 20世纪 70年代的日本, 来自中央财政的拨款占日本国立
大学总收入的比例保持在 70- 80%。
+
1978- 2008年, 我国经济以平均每年 9. 8%的速度快速发展,经济总量从 1978年占世界
经济总量的 1. 8%上升到 2007年占世界经济总量的 6%。改革开放 30年来所取得的经济成
就, 使得我国高水平大学建设具备必要的经济基础。但是, 由于各种原因, 我国教育经费占
GDP的比重目前仅为 2. 82%
,
。同一数据, 世界平均水平为 4. 9% ,发达国家为 5. 1% ,欠发达










一项重要指标。美国高水平大学一般都拥有庞大的捐赠资金 (见下表 ) ,这些捐赠基金及其投
资收益,每年可以给母体大学的发展带来可观的经费支持。
2007年美国大学捐赠基金总量排名榜
名次 大学 捐助基金总额 (亿美元 ) 名次 大学 捐助基金总额 (亿美元 )
1 哈佛大学 349 6 麻省理工学院 99
2 耶鲁大学 225 7 哥伦比亚大学 71
3 斯坦佛大学 172 8 密歇根大学 71
4 普林斯顿大学 158 9 加利福尼亚大学 67





所为,有所不为,有所多为,有所少为  , 集中有限的资源对少数优质大学进行追加投入, 以推
动本国的世界一流大学建设。日本的东京大学在创建阶段, 政府竟然将全国教育总经费的


































学术骨干。其次,要加大力度引进人才。依托 长江学者  等人才计划, 面向世界引进高层次
拔尖创新人才,使他们在学科建设、科技创新中发挥领军作用。再次, 要加大力度建设创新团
队。要积极创新人才组织模式,着眼于承担国家和区域重点发展领域的重大科技项目, 以创新
平台和创新基地为依托,以优秀领军人才为核心,大力推进 学科带头人 +创新团队  建设。
2.推进高层次创新型人才培养。培养高素质创新型人才是高水平大学的根本任务。高水













科技服务社会的重要基地,如麻省理工学院的林肯实验室, 芝加哥大学的阿贡 (A rgonne)实验
室, 加州大学的劳伦斯伯克利实验室,等等。这些国家实验室拥有世界一流的实验设施和庞大
的科研经费,在美国重大科技革新和军事变革中都起到了至关重要的作用。英国、法国等欧洲


























服务水平为大家所失望。自从实施 211工程 和 985工程  以来, 我国高水平大学在社会服
务方面已经取得一定的突破,目前初具规模的主要有以北京大学、清华大学为主要力量的北京
中关村,以华中科技大学和武汉大学为主要力量的武汉 光谷  , 以上海交通大学等高校为主
的上海闵行科技园等科学园区。同时, 许多高水平大学也开始主动参与服务所在地区省市的
地方经济社会发展。如山东大学 2004年出台了 ∃山东大学服务山东行动方案 ( 2004 -
2007) %,中南大学 2006年出台了 ∃中南大学科教兴湘行动纲要 ( 2006− 2010) %, 厦门大学





高校创一流要 .顶天立地 /  ,
所谓 顶天立地  就是指高校既要进行理论探索, 更要立足实际,服务社会发展。高水平大学





! 高水平大学在本文中专指 211工程  和 985工程  重点建设高校。
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